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ABSTRACT
Kuliner Aceh merupakan bagian dari kebudayaan Aceh yang patut dilestarikan.  Pusat Kuliner Khas Aceh merupakan suatu tempat
yang menjual dan memperkenalkan masakan daerah Aceh, yang memiliki ragam macam masakan khas dari masing-masing daerah
di Aceh dimana proses pembuatannya dapat dilihat secara langsung sehingga memberikan pengetahuan lebih mendalam mengenai
kuliner Aceh. Perancangan Pusat kuliner khas Aceh ini bertujuan untuk melestarikan masakan dan jajanan Aceh dan
memperkenalkannya kepada masyarakat di luar Aceh. Pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Aceh dapat meningkatkan
perekonomian masyarakat, termasuk didalamnya Wisata Kuliner. Kondisi saat ini di Banda Aceh belum terdapat suatu kawasan
yang menyediakan berbagai macam kuliner khas Aceh. Selain sebagai tempat menikmati masakan Aceh, pada Pusat Kuliner ini
disediakan juga sarana rekreasi  yang nyaman dan menyenangkan. Proses perancangan Pusat Kuliner Khas Aceh ini diawali dengan
pendekatan studi literatur, studi banding, dan studi lapangan, kemudian dilanjutkan dengan tahap pengidentifikasian masalah yang
muncul dalam perancangan dengan pertimbangan lokasi, luas tapak, peraturan pemerintah setempat, tema, kriteria perancangan dan
tuntutan perancangan. Permasalahan tersebut selanjutnya dianalisa, meliputi analisa fungsional, analisa tapak, analisa kondisi
lingkungan, serta analisa fisik bangunan. Hasil pembahasan analisa dituangkan dalam bentuk konsep perencanaan dan perancangan
Pusat Kuliner Khas Aceh dengan tema Arsitektur Neo Vernakular dan menghasilkan gambar rancangan Pusat Kuliner Khas Aceh. 
Tema Neo Vernakular pada perancangan bangunan yang diambil dari Arsitektur Tadisional Aceh diterapkan dalam disain bentuk
atap miring yang memiliki sirkulasi udara dibawahnya, perbedaan ketinggian lantai dalam bangunan dan tampilan dari
kolomâ€“kolom pada selasar bangunan serta pemakain ornamen-ornamen khas Aceh pada dinding bangunan. Pemilihan tema ini
merupakan suatu upaya pelestarian budaya Aceh yang sama halnya dengan tujuan dari membangun Pusat Kuliner Khas Aceh yaitu
untuk melestarikan masakan khas Aceh dan memperkenalkannya pada masyarakatnya sendiri dan wisatawan dari luar baik
Domestik maupun Manca Negara.
